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Самым привлекательным туристским объектом Западно–Арктического региона России являют-
ся всемирно известные Соловецкие острова. Культурно–исторический комплекс Соловецкого мо-
настыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высочайший туристский потенциал 
архипелага состоит из многочисленных историко–архитектурных объектов монастырской эпохи, 
уникальных природно–ландшафтных памятников, объектов «лагерного» периода СЛОН, редчай-
ших сакральных памятников эпохи неолита. 
Практически все население архипелага проживает в пос. Соловецкий – 900 человек. Основным 
предприятием на Соловках является музей–заповедник, создавший 160 рабочих мест из 450 име-
ющихся в поселке [1]. Соловецкий музей–заповедник совместно с паломнической службой мона-
стыря организовал около 20 экскурсионно–туристических маршрутов. 
Туристский сезон на Соловках длится 4 месяца – с июня по сентябрь, высокий сезон – июль–
август. В летний сезон практически все местные жители задействованы в туристическом бизнесе, 
сдавая все свободные помещения в доме для туристов. Сочетание исторических, духовных ценно-
стей и природной уникальности архипелага делает его привлекательным для паломничества и ту-
ризма. В последние годы общее количество туристов на архипелаге составляет в среднем 25–30 
тыс. чел. в год (из них 3–4 тыс. чел. – иностранные туристы) [2]. На Соловках девять гостиниц и 
гостевых домов одновременно могут принять 700 чел. Услугами музея–заповедника пользуются в 
среднем до 2/3 приезжающих на архипелаг гостей. В общей структуре соловецкого туристского 
потока 25% приходится на организованный паломнический туризм, 60% – на организованный 
светский туризм, 15% – на неорганизованный «дикий» туризм [3]. 
Большая часть турпотока направляется на архипелаг относительно недорогим морским транс-
портом со стороны Карелии: через Кемь (самый кратчайший путь, 55 км) и Беломорск. Маршрут 
на Соловки со стороны Архангельска не пользуется большой популярностью из–за высоких цен на 
авиаперелет и морской круиз. Соловки связаны прямым авиасообщением с Архангельском и 
Москвой. 
Соловецкие острова в 2015 г. приняли шесть круизных иностранных лайнеров, около 70% пас-
сажиров составили туристы из США [2]. Начиная с 2014 г. возрожден популярный круизный 
маршрут Архангельск – Соловки на теплоходе «Святой Иоанн Кронштадский». 
Международный круизный туризм в силу своей специфики (туристы прибывают на Соловки на 
круизном судне, где и проживают во время посещения архипелага) не должен нанести ущерба 
хрупким экосистемам и монастырскому укладу жизни Соловецких островов. 
Можно отметить следующие проблемы в развитии туристической отрасли на Соловках: уро-
вень сервиса и культуры предпринимательства крайне низок; абсолютная разобщенность туропе-
раторов, представляющих Соловки; отсутствие чёткой региональной политики в области развития 
соловецкого туризма; высокие цены турпродукта, современное обслуживание турбизнеса в боль-
шинстве случаев проходит мимо налоговой базы.  
Подавляющее число туроператоров и владельцев отелей зарегистрированы в налоговых служ-
бах других регионов. Обслуживающих туристов (принимающих) компаний на Соловках три: фе-
деральный музей–заповедник, паломническая служба ставропигиального монастыря и частная 
компания, обслуживающая не более 5% соловецких туристов. Так как музей и монастырь не пла-
тят налогов в районный и областной бюджет, фактически Архангельская область получает налоги 
только с этих 5% и почти ничего не имеет с продаж турпутевок [3].  
В экономико–географическом плане Соловки сейчас более привязаны к Карелии, чем к самой 
Архангельской области. Фактически, сегодня существует только административное подчинение и 
дотации из бюджета Архангельской области на содержание соловецкой инфраструктуры. При 
этом весь туризм проходит как раз по территории сельского поселкового муниципалитета, исполь-
зуя его инфраструктуру. А зарабатывают на этом туризме музей и монастырь. 
Дикого неорганизованного и развлекательного туризма, наносящего вред Соловкам, не должно 






ческого, круизного, экологического (например, наблюдение за белухами) и событийного видов 
туризма. Необходимо решить вопрос и правового статуса сельского поселения Соловецкое, путем 
возвращения себе статуса района или округа, чтобы привлечь в местный бюджет налоговые по-
ступления.  
На основе выполнения рекомендаций ЮНЕСКО разработана система управления архипелагом 
на основе принципа «пяти соловецких ключей». Это уникальный опыт по взаимодействию цер-
ковной, музейной и светской административной власти в деле развития территории. Все участни-
ки синергии «пяти ключей» ставят задачу изменить вектор развития туризма на архипелаге. В 
первую очередь необходимо видоизменить качественный состав туристского потока в сторону па-
ломнического и религиозно–познавательного видов туризма как наиболее востребованных форм 
посещения таких духовных святынь, как Соловки. Кроме того, предполагается всячески поддер-
живать частную музейную деятельность на Соловках. По мнению экспертов, оптимальное количе-
ство туристов на Соловках не должно превышать 30 тысяч человек в год и 2000 человек одновре-
менно. Поток диких неорганизованных туристов будет регулироваться, чтобы не получить вытоп-
танный и выжженный остров. Необходимо сохранить духовное наследие Соловков как русского 
северного Афона – драгоценной тишины, пустынности, гармонии [4].  
Соловецким островам в перспективе необходим статус национального парка, так как он пред-
полагает содержание и охрану историко–архитектурных памятников и объектов культуры, взаи-
модействие с населением и другими организациями в границах парка. В то же время достаточно 
прав для налаживания охраны, научных исследований и развития туризма. При этом первым ша-
гом к национальному парку должно стать создание федерального природного заказника. 
Руководство РПЦ и областное Правительство предложили наделить территорию Соловков осо-
бым правовым статусом – достопримечательного места религиозно–исторического значения с це-
лью сохранения уникального природного, культурного и духовного наследия архипелага с учетом 
интересов местных жителей. Соловки должны стать пилотной площадкой по отработке механизма 
функционирования территории в качестве религиозно–исторического места [5]. По замыслу авто-
ров инициативы, для защиты религиозных святынь (например, монашеских скитов) должны быть 
предусмотрены особые режимы их посещения. Светской территорией на архипелаге должен 
остаться только административный поселок.  
Статус «религиозно–историческое место» подразумевает охрану духовного наследия, сохране-
ния и защиты особого уклада жизни монастырей, которые являются объектами культурного 
наследия и возведены до 1917 года [6]. Это значит, что на территории (даже туристской) не будет 
дозволено открывать развлекательные заведения, проводить шумные мероприятия. Доступ к куль-
турным объектам будет согласован с монастырской жизнью наподобие греческого Афона. Поми-
мо Соловков, такой статус могут получить, также Валаам и Псково–Печорский монастырь. 
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